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Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç íàóêîâî-þðèäè÷íî¿ ë³-
òåðàòóðè ÿê ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó, òàê ³ îñòàííüî-
ãî ÷àñó, íàö³îíàëüíîãî çåìåëüíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà òà ïðàêòèêè éîãî çàñòîñóâàííÿ äàº çìîãó
ä³éòè ïåâíèõ óçàãàëüíåíü ùîäî çåìåëüíèõ ïðàâ
ãðîìàäÿí, à ñàìå:
1. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, ãàðàíòóþ÷è êîæí³é
ëþäèí³ ïðàâî íà æèòòÿ, òèì ñàìèì ãàðàíòóº ¿é ³
ïðàâî íà çåìëþ — ÷. 1 ñò. 27. Àäæå îäí³ºþ ç ôóí-
êö³é çåìë³ º òå, ùî âîíà âèñòóïàº ÿê âñåçàãàëüíà
óìîâà á³îëîã³÷íîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè — æèòòÿ.
Ïðè öüîìó òåðì³í “ïðàâî íà çåìëþ” ïîòð³áíî
õàðàêòåðèçóâàòè ÿê ïðèðîäíå (íåâ³ä’ºìíå) ïðà-
âî êîæíî¿ ëþäèíè, à “çåìåëüí³ ïðàâà” — ÿê ïðà-
âà ñàìå ãðîìàäÿí ó ñóá’ºêòèâíîìó ðîçóì³íí³.
Ïðè âèçíà÷åíí³ îáñÿãó çåìåëüíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí
çàêîíîäàâåöü ïîâèíåí äîòðèìóâàòèñü òàêîæ ³í-
øèõ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ ùîäî çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí: à) çåìëÿ º îá’ºêòîì ïðàâà âëàñíîñò³ âñüîãî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó (ñò.13); á) ùîäî çåìë³ âñòà-
íîâëþºòüñÿ îñîáëèâèé ïðàâîâèé îõîðîííèé ðå-
æèì (ñò. 14); â) óñ³ ëþäè º â³ëüí³ é ð³âí³ ó ñâî¿é
ã³äíîñò³ òà ïðàâàõ (ñò. 21); ã) í³õòî íå ìîæå áóòè
ïðîòèïðàâíî ïîçáàâëåíèé âëàñíîñò³ (ñò. 41).
2. Çàêîíîäàâñòâî ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ çåìå-
ëüíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí ìàº çàáåçïå÷óâàòè ðîçóì-
íèé áàëàíñ ì³æ îñîáèñòî-³íäèâ³äóàëüíèìè òà ñó-
ñï³ëüíèìè ³íòåðåñàìè.
3. Íàðîñòàííÿ íå´àòèâíîãî òèñêó æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà íà çåìåëüíèé ïðèðîäíèé
ìàñèâ âèìàãàº â³ä çàêîíîäàâöÿ æîðñòê³øî¿ “åêî-
ëîã³çàö³¿” çåìåëüíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí, òîáòî ò³ñ-
í³øî¿ ïðèâ’ÿçêè öèõ ïðàâ äî îáîâ’ÿçê³â ùîäî
åêîëîã³÷íî¿ îõîðîíè òà â³äòâîðåííÿ çåìë³.
4. Îá’ºì çåìåëüíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí íå º îä-
íàêîâèì äëÿ ¿õí³õ íîñ³¿â ³ çàëåæèòü â³ä þðèäè÷-
íèõ ï³äñòàâ âèíèêíåííÿ òàêèõ ïðàâ (ïðàâî âëàñ-
íîñò³, çåìëåêîðèñòóâàííÿ ÷è îðåíäè); â³ä ö³ëåé
âèêîðèñòàííÿ çåìë³; íàâ³òü â³ä íàáóòèõ âëàñòè-
âîñòåé ñóá’ºêò³â òàêèõ ïðàâ.
5. Çàêîíîäàâ÷à íåäîñêîíàë³ñòü íîðìàòèâíî¿
ô³êñàö³¿ çåìåëüíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí (¿õíÿ íåïîâ-
íîòà, “ðîçïîðîøåí³ñòü” ïî ð³çíèõ ñòàòòÿõ ÇÊ, çà-
ñòîñóâàííÿ òåðì³í³â íåïðàâîâî¿ ôðàçåîëîã³¿ ÷è
àáñòðàêòíî-â³äñèëüíèõ ïîíÿòü) âèêëèêàº íåîá-
õ³äí³ñòü êîíêðåòí³øî¿ òà ãëèáøî¿ ¿õ ðå´ëàìåí-
òàö³¿.
6. Êð³ì ÇÊ, ÿêèé ô³êñóº îñíîâí³ çåìåëüí³ ïðà-
âà ãðîìàäÿí, ³ñíóº íèçêà íîðìàòèâíèõ àêò³â,
êîòð³ çàêð³ïëþþòü ñïåö³àëüí³ çåìåëüí³ ïðàâà
(íàïðèêëàä, ÇÓ “Ïðî îðåíäó çåìë³”, “Ïðî ñåëÿí-
ñüêå (ôåðìåðñüêå) ãîñïîäàðñòâî”, “Ïðî êîëåêòèâ-
íå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå ï³äïðèºìñòâî”) òà ³íø³.
7. ÇÊ ïîâèíåí ì³ñòèòè ñïåö³àëüí³ íîðìàòèâ-
í³ àêòè, ÿê³ á äåòàë³çóâàëè çåìåëüí³ ïðàâà ãðî-
ìàäÿí (íàïðèêëàä, äîö³ëüíî ðîçì³ñòèòè ó äîäàò-
êó äî ÇÊ ïåðåë³ê êîðèñíèõ êîïàëèí ì³ñöåâîãî
çíà÷åííÿ).
8. Õî÷ çåìåëüíà ðåôîðìà íàä³ëèëà ãðîìàäÿí
ïðèâàòèçàö³éíèìè ïðàâàìè íà çåìëþ, òà ¿õ ðåà-
ë³çàö³ÿ ïðîõîäèòü ìëÿâî òà áàãàòî â ÷îìó çáî÷å-
íî âíàñë³äîê òåõí³êî-þðèäè÷íèõ, ñîö³àëüíî-ïî-
ë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ òà îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷-
íèõ ïðîáëåì.
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THE LANCE RIGHTS OF CITIZENS
The gånåral analisis is given to the competences of Land lots owners and landusevs.
The definite variants of citizens Land rights institute improvement ave proposed.
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